










































































































































































































































































































































































































???????Gross Motor Function Classiﬁcation 
System??? GMFCS????????????????
???????????GMFCS?-??????-???
??9???? 8? ?? 1??18.2? 7.7??GMFCS
??? 3???? 1???? 3???? 2?????
????? GMFCS??????????13????
8? ?? 5??13.2? 3.1?????????????









































? 7.52dB??? 26.09? 0.62???? 47.86? 1.34%?
???????????? 55.56? 5.31dB???






































































































































































































































































???????? 0.05??? P?? 0.83?????
???????
????????? 0?05??? P?? 0.95????
????????
??????????? 0.05??? P?? 0.92??
??????????
















































































































????Gap7?? -2.1%?Gap8?? -4.5%? 5%???
????????????Gap9?? -7.3%???5%?
?????????




















































DICOM???DICOM???0008,0005?? ISO 2022 
IR13???????????ISO 2022 IR87????????





























? 3??22,623??????0008,0005?ISO 2022 
IR87????DICOM Q/R?????????????





?? ISO 2022 IR 87?ISO 2022 IR159???????
? ISO 2022 JP?ISO 2022 JP-1?ISO 2022 JP-2?ISO 






MDS-J 2.4.5.1? System manager 8.5.0.0??????
???? ,???















2012? 4?? 2013? 3???????????







































??? ISO 2022 IR6????????????????
????????????????????????



























?? Dual Energy?????????????? CT





































?Quality Ref.mAs? A-system75mAs? B-system 
375mAs????????? mAs?? 300mAs??




























































































































































































































































































































?Ohmae et al. Neuroimage,2006. Saager and Berger. J 
Biomed Opt. 2008.??
1.?????????? T3-Fpz-T4??? 10-20??
?????? 42??????? 3?? 9? 27?
????????????































































































{ ∑ |(???????? 10.6)|}/10 vs. { ∑ |(????
???? 10.6)|}/10
{ ∑ |(???????? 46.8)|}/10 vs. { ∑ |(????
???? 46.8)|}/10
Ⅱ . 臨床試験②の結果
1.???????????????????????
?????? 11.6 mMcm?s????????
10.0mMcm?s??????????????
10.8mMcm?s??????????????
9.2mMcm?s????????????????
??
2.???????????????????????
?????????????????????
Ⅲ . 臨床試験③の結果
1.??????????????????????
??????????????????????
??????????????????????
??????????????????????
????????????????
??????????????????????
???????????????????
18.1mMcm?s??????? 8.6mMcm?s??
??????????P=0.001??
??????????????????????
????????????????????
16.1mMcm?s??????? 17.4mMcm?s?
??????????????????
??????????????????????
????????????????????
13.8mMcm?s??????? 10.1mMcm?s?
??????????????????
2.??????????????????????
??????????????????????
???????????????????????
????????
考　　察
Ⅰ　臨床試験①の考察
1. VFT????????????????????
???????????? NIRS????????
????????????????????????
NIRS????????????????????
??????????????????????
??????????????????????
??????????????????????
63?????????
????????????VFT?????????
??????????????????????
?????????
2.???????????????????????
??????????????????????
??????????????????????
???????????????????????
???????????????????????
??????????????????????
??????????????????????
?????????????????∆????
???????????????????????
???????????????
Ⅱ臨床試験②の考察
1.???????????????????? 2?
VFT?NIRS????????????????
??????????????????????
????VFT?NIRS?????????????
????????????????????
Ⅲ臨床試験③の考察
1. NIRS????????????????????
??????????????????????
??????????????????????
???????????? fMRI???????
?????NIRS???????????????
??????????????????????
???????????????????? fMRI
???????????????fMRI?????
??????????????????????
NIRS? VFT????????????????
???????????????????????
??????????????????????
?????????????????????
2.??????????????????????
??????????????????? fMRI
????????????????NIRS????
???????????????????????
???????????????????????
??????????????????????
??????????????????????
??????????????????????
??????????????????????
????????????????????Nucleus 
Basalis of Meynert:NBM????????????
????????????????????????
??????????????????????
? NBM???????????????????
??????????????????????
???????????????????????
?????????????
3. NIRS???????????????????
???????????????????????
?????????NIRS??????????
???????????????????????
??????????????NIRS??????
??????????????????????
?????
Ⅳ臨床試験全体の考察
1.??????????????????????
????????????? 5.7mMcm?s????
??????????? 5.4mMcm?s?????
??????????????????????
???????????????????????
?????????????? 16.0mMcm?s?
??????????????? 11.2mMcm?s
????????????????????????
??????????????????????
???????? 38.6s???????????
????? 21.2s???????????????
???????????????????????
???????????? 12.7mMcm?s????
???????????? 9.7mMcm?s????
??????????????????????
64
??????????????????????
11.8mMcm?s????????????????
10.0mMcm?s????????????????
???????????????????????
????????????????NIRS???
???????????????????????
???????????????????
2.????????????????????????
???????????????????????
??????????????????????
???????????????????????
??????????? ? ??????VFT???
??????????????????????
??????????????????????
???????????????????? VFT?
???????????????????????
??????????????????????
??????????????????
結　　論
1.???????????????????????
??????????????????????
??????????????????????
???????????????????????
?????
2.??????????????????????
??????????????????????
???????????????????????
??????
